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具使用者が 11 月～3 月の冬期間（5 ヶ月間），外出
等のために 1 日平均 10 回の寒暖変化を受けると想
















115mm とし，試験速度は 50mm/min として，各条件に







全自動多目的 X 線回折装置 SmartLab を使用し，デ
ータ解析にはリガク製統合粉末 X線解析ソフトウェ
ア PDXL2 を用いた．X線回折の測定条件は表 1のと




表 1 X線回折の測定条件 








受光スリット 1 20mm 
























表 2 ポリプロピレン試料の冷却速度 
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――  3926回 
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- - -    0 回 















冷材の結晶化度の測定結果を図 7に示す．  
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